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Hangga Priyo Julianto. C0808051. 2013. Desain Interior Museum Prubakala di Trowulan. 
(Dengan Pendekatan Konsep Modern). Pengantar Tugas Akhir. Jurusan Desain Interior Fakultas 
Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
 Permasalahan yang akan dibahas dalam Desain Interior Museum Purbakala ini, yaitu (1) 
Bagaimana mendesain interior Museum Purbakala Trowulan sebagai sarana informasi, edukasi, 
dan rekreasi yang inspiratif bagi pengunjung museum ? (2) Bagaimana mendesain interior 
Museum Purbakala Trowulan dengan penataan sistem display materi yang interaktif tanpa 
meninggalkan  aspek  keamanan benda-benda materi dan kenyamanan pengunjung ? (3) 
Bagaimana mendesain interior Museum Purbakala Trowulan yang sesuai dengan konsep modern 
? 
 Metode yang digunakan dalam pembahasan masalah adalah metode pembahasan analisa 
interaktif, yaitu (1) Data reduksi adalah proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi 
data. (2) Data display, merupakan suatu penyusunan informasi sebelum menyusun sebuah 
kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. (3) Concluding kesimpulan, dari awal penelitian data 
penelitian sudah harus memulai melakukan pencatatan peraturan, pola-pola pertanyaan, arahan 
sebab akibat dan proporsi-proporsi. 
 Dari analisis ini dapat disimpulkan beberapa hal : (1) Desain interior Museum Purbakala 
Trowulan memerlukan proses desain yang matang, mulaidari berbagai pertimbangan dan analisa 
studi literature maupun studi lapangan hingga terwujud adanya konsep perancanngan desain 
untuk selanjutnya diterapkan dalam perancangan. (2) Dalam desain interior Museum Purbakala 
Trowulan, tema perancangan memiliki peran penting didalam memecahkan suatu masalah yang 
mana ide gagasan bisa bermula dari sebuah tema yang diangkat. Konsep yang dihadirkan dalam 
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